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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻴﺰ از ﺑﻌﺪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ده ﻛﺸﻮر ﺣﺎدﺛﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺪد، 
. ﺷﻮد ﻣﻲ آنﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ در 
 وﻳﮋه ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
، ﭼﻨﺎن وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻲرا اي از ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻓﻲ، ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮان. دﻫﺪﻗﺮار
ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺻﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،ﻨﺪﻫﺴﺘ
ﻫﺎي ﺪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت، ﺧﺴﺎرات و ﺗﺨﺮﻳﺐدﻫﻨ ﻤﻲﻛﺎﻓﻲ ﻧ
ﻋﻨﻮان  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ. آورﻧﺪدﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ
ﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻋّﻠ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان، ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺎ و ﻫ ﻫﺎ، ارﮔﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣّﻠ آناﺳﺖ و وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در 
وﺳﻴﻊ ﺑﺤﺮان در زﻣﺎن وﻗﻮع  ةﺖ ﮔﺴﺘﺮﻋّﻠ ﺑﻪ. دﺷﻮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن
و  رﻧﺪاﻣﻮر را ﻧﺪا ةادار ﺑﺮايﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ  ،ﺑﺤﺮان
ﻣﻬﺎر، ﻛﻨﺘﺮل و  ﺑﺮايﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻳﮕﺎن
ت دﻳﺪه ﺿﺮور ﻫﺎ و آﻻم ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﻴﺐﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
ﻣﻴﺰان  ﺔﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. دارد
 72ﻟﺸﻜﺮ  ﻳﻌﻨﻲ آﻣﺎدﮔﻲ دو ﻳﮕﺎن از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﺎ ( ع) ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء 01و ﻟﺸﻜﺮ ( ص) ﷲا رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﻈﺎم  ، ﺑﺮرﺳﻲدﻳﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻣﻮزش
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ذﺧﻴﺮه
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﻧﺢ، 
 رﺳﺎﻧﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻃﻼع ﺑﺮرﺳﻲاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، 
وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺮرﺳﻲ و 
   . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺖ  ﻛﺎرﺑﺮدي - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع:  روش
ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ. ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 001ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻈﺮ از روش  آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺔدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ
ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﺮايو ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده  tﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻚ tﻫﺎي ﻫﺎ از آزﻣﻮن داده
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ و  ﺑﻮدهﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﮕﺎن
 01آﻣﺎدﮔﻲ ﻟﺸﻜﺮ  ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎﺧﺺ
 اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﺸﻜﺮ ( ع) ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء
آﻣﻮزش در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . اﺳﺖ( ص)
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻈﺎم 
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت،  ذﺧﻴﺮه
ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﻮاﻧﺢ، ﻧﺠﺎت، ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، 
رﺳﺎﻧﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻧﻈﺎم اﻃﻼع
ﺗﺮي  ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب 01اﺿﻄﺮاري ﻟﺸﻜﺮ 
 .ﻗﺮار دارد
دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻪﻴﺠﻧﺘ
  . اﺳﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﻳﮕﺎن
ﻫﺎي  ﻳﮕﺎن ،ﻲﮔآﻣﺎد، ﺗﻬﺮان ،ﻪزﻟﺰﻟ: ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
.ﻧﻈﺎﻣﻲ
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻳﮕﺎن
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺎل واﺣﺪ  اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و در ﻋﻴﻦ ،ﺷﻬﺮ
 ﻛﻪ (31) ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞﺘﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺟ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد آن  (61) ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻲ
 ﻣﺴﺌﻠﺔﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻨﺪ  اﻛﺜﺮ
روﻳﺪاد ﻳﺎ  ،ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﺎ ﺑﺤﺮان. ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ اي واﻗﻌﻪ
ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺎدي ﮔﺴﺘﺮده و ﻳﺎ زﻣﻴﻨﺔ
   .(71) اﻣﺎت ﻓﻮري اﺳﺖﻫﻤﺮاه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪ
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام اﻧﺴﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان  ﻪﺑ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات واﻗﻌﻪ  ،و ﺳﻮاﻧﺢ
. داردﻧﻴﺎز ﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ وﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﺴ
آﻣﺎدﮔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺤﺮان ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 زﻳﺮا ؛اﺳﺖﺑﻴﻨﻲ ﺑﺤﺮان  ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاﻣﺎ از آن  ،اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﺤﺮان  ،آنة ﺑﻴﻨﻲ و ﻗﺪرت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻳﻨﺪﺑﺪون ﭘﻴﺶ
 ﻛﺸﺎﻧﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﭼﻮن ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ  اﺳﺖ
ﺷﻤﺎر  اﻳﺮان در ،ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر ﺮﻃﺮﻓﻲ ﺑﻨﺎ ﺑ از. (41)
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ . (2) ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار داردده ﻛﺸﻮر اول ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ و زﻟﺰﻟﻪ ﺔﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘ
 ﻪﺋﻟﺰوم ارا ،ﻟﺮزه ﻦﻴﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن وﻗﻮع زﻣاﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ﻋﺪم
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات 
  . (11) اﺳﺖﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز آن اﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺣﻮادث،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﻴﺶ
آﻣﺎدﮔﻲ، آﻣﻮزش و اﻗﺪام در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
ﺗﺪاوم  ،ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻴﺎت، اﻋﺘﺒﺎر، ﺷﻬﺮت، ﺳﻮدآوري
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي را  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺔاﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧ
   .(8) ﻛﻴﺪ داردﺄﻛﻨﻨﺪ ﺗﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
از  ،ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺷﻬﺮﻫﺎ 
 ﺑﺮاي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪوﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ  ﮔﺎهﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
. دﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻫﺎي ﺟﺪي  اﻧﺪﻳﺸﻲ ﭼﺎرهﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ، رﺷﺪ و  ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲ
 ﺑﺮايم زرﻳﺰي ﻻﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺒﻮد  ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺔﺗﻮﺳﻌ
ﺷﺪه ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻟﺠﺎم
ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﺣﺮﻳﻢ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺴﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ روي ﻣﺴﻴﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  ﭘﺬﻳﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺳﻴﺐ
  . (21) و ﺟﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮانﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ. ﺳﺖا روﻪ روﺑ
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و  ﺧﻮد و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
ز ﻳﻚ ﻫﺎ در داﺧﻞ آن ا ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﻴﻞ
ﻫﺎي ﻓﺮاوان از ﻃﺮف  ﻃﺮف و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ روي ﮔﺴﻞ
ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮاوان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي  دﻳﮕﺮ داراي آﺳﻴﺐ
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ي ﺗﻬﺮانﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ. اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ 
و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻴﺴﺘﻨﺪﻲ ﻧاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓّﻨ
ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ. زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن  ﻬﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺪود آﻧ
ﺳﺎزد و  آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ را داﻣﻦ  ﺔﺮاﻳﻂ ﻓﺎﺟﻌﺷﺪن ﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻲﻣ
  .ﺑﺰﻧﺪ
اي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻃﻮل ﭘﺪﻳﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
. ﻫﻨﺪ داﺷﺖازﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮ ةﺣﻴﺎت ﻛﺮ
 ﻏﻴﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎن و وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي
ﻫﺎي  ﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﺄدر اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗ
 آﻧﻬﺎاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬارده و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎن 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﺎﺑﻮد و ﻋﻮارض اﻗﺘﺼﺎدي و  اﻳﻦ
 اﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪي، ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ، اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﻮري
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و ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اي ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﻣﻨﻪ
  .(7) ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي  ﻫﺮﭼﻨﺪ در دﻫﻪ
- ﻪﻫﺎ ﺑ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪان
وﻗﻮع آﻧﻬﺎ و  ةﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻲ ﺑﺮده و ﻧﺤﻮ
 ﺣﺎل، ، ﺑﺎ اﻳﻦاﻧﺪ ﻛﺮدهآﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ  زﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ا
ﮔﻮﻧﻪ رﺧﺪادﻫﺎي  وﻗﻮع اﻳﻦ ازﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي  ﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺮانﻴﺴﺘﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧ
  .(51) ﺑﺰرﮔﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻌﺪ و ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ، اﻃﻼق ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺣﻮادث و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺑﺮاي
 ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﺠﺎد آن و ﻫﺪف (9) ﮔﻴﺮد ﻲﻣاﻧﺠﺎم 
 ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺎ ﻃﺮح ﻛﻨﺘﺮل و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺟﺮاي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ؛اﺳﺖ
 رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. (01) ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اي ﺷﻴﻮه
از  اﺳﺘﻔﺎده و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي داده ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮي
 اﺻﻮل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻮل ﺗﺒﻴﻴﻦآﻧﻬﺎ و 
 در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮيآﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻻزم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
رﻏﻢ  ﻋﻠﻲ .(4) درآورد اﺟﺮا ﺑﻪرا  ﺣﻮادث اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺧﻴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﺔﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ در دو دﻫ ﺗﻼش
ﭼﻨﺎن ﻫﻢ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻫﺪاﻳﺖ  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
در اﻛﺜﺮ . ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و
ﻣﺪون و  ﺔﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ در  ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر و دﺳﺘﻪ
ﻃﻮر دﻗﻴﻖ اﻓﺮاد  ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺖﺣﺪ ﻳﻚ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  .(5) ن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖآﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي 
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺳﭙﺎه از
اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺎدي در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪﺟﻤﻠﻪ از  .ﻧﺪا اﻧﺠﺎم داده ...ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و
دﻫﺸﺘﻨﺎك  در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﭙﺎه  ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ،  ةﻣﺨﺎﺑﺮﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲﺑﻢ 
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺳﺎﻋﺖ اول وﻗﻮع 
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﭗ ﻳﻜﻢ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاي ﺑﻢ 
ﺑﺎب  اﻧﺪازي دو اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎن، راه
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ 
 739ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻋﺰام  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ در روز اول،  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻣﺪاديﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي 
ﭘﺴﺖ  31ﭘﺴﺖ اورژاﻧﺲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ و  32اﻧﺪازي  راه
ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر  8اﻧﺪازي  اﻣﺪاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، راه
ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ  29711و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در اﻧﺘﻘﺎل 
   . (1) ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﻣﻴﺰان اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮرﺳﻲ دﻧﺒﺎل  اﻧﻲ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪﺑﺤﺮ
ﺷﻬﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﮕﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺮوي  :از ﻧﻈﺮ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﻲﺗﻬﺮان 
ﺑﺮرﺳﻲ  ،دﻳﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﻈﺎم ذﺧﻴﺮه
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ  ،ﻧﺠﺎت
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي  ،ﻧﺠﺎت
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ،آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﻮاﻧﺢ
، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
رﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ  ﻧﻈﺎم اﻃﻼع
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  روش
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ 
 آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻊ ةﺤﺎظ ﺷﻴﻮﻟ و ﺑﻪ
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻳﮕﺎن
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ از ﻟﺤﺎظ . ﺷﻮد ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آوري  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن و ﻣﻴﺰان داده ﻛﻢ
آوري  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ .(3) ﺷﻮﻧﺪ داراي اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻧﻴﺰ  اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ. اﺳﺖ
 ﻣﻌﻤﻮﻻً ،ﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار زﻳﺎدي ﻳﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ةﮔﺴﺘﺮ از
 .(6) ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روش در آن، از
ﻫﻔﺖ . ﺳﺌﻮال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 8اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 
 ةﺳﺌﻮال در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت از ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ ﻧﻤﺮ
ﻛﻪ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 1 ةﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﺮ 5
ﻳﻚ از  ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را در يوﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﺳﺌﻮال ﻫﺸﺖ ﻧﻴﺰ . ﻨﺪﻛ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
اي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ،  ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در
  .ﻫﻞ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﺳﺖﺄوﺿﻌﻴﺖ ﺗ
  و واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞﺳﻄﺢ 
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﺧُﺮد و واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ، 
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن . ﻓﺮد اﺳﺖ
  . ﺪﻨﺴﺘﻫﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﮕﺎن
 ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻣﺎري ﺔﺟﺎﻣﻌ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﮕﺎن
. ﺷﻮﻧﺪ آﻣﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺔﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌ ﺑﻪﻧﻔﺮ  031
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺎي ﻳﮕﺎن
 (ع) و ﻟﺸﻜﺮ ﺣﻀﺮت ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء( ص) اﷲ رﺳﻮل
ﺟﺪول  اﺳﺎسﺑﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 001 ﮔﻴﺮي ﻣﻮرﮔﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔدﺳﺘﺮﺳ
  .ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺷااﻋﺘﺒﺎر  ةدر ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻌﺎرف، واژ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ  دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺠﺔ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻪ
 ﻣﻮﻗﻊ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮا، اﻋﺘﺒﺎر از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي. (3)
 ﻫﺎي ﺳﺆال ﻛﻪ ﻛﺮد ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺎن اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺘﻦ
 ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮف اﺑﺰار دﻫﻨﺪة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻴﺗﻌﻴ ﺑﺮايدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮرياز 
 اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﺻﻼح ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪه
 ﺔﻣﺮﺣﻠ در. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ
 ﻳﺎ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺳﻘﻢ و ﺖﺻﺤ ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﭘﺲ ﺑﻌﺪ،
 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
ﻪ ﺑ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺰار ﺻﻮري اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ و ﺷﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺰار ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ اﻣﺎ ﺑﺮاي، آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ةآﻣﺎر از( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)
 ﻣﻘﺪار. اﺳﺖ دروﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،دارد ﻧﻮﺳﺎن ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي
 ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻣﻞ دﻗﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ α=1
 دﻗﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ α=0اﮔﺮ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﺑﺰار
 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﺔ از ﭘﺲ. اﺳﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﺑﺰار ﻛﺎﻣﻞ
 ﻧﻔﺮي 03 ﺔﻧﻤﻮﻧ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺔﻣﺮﺣﻠ ﻳﻚ
 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻘﺪارﺑﺎ  ﺳﺌﻮاﻻت ﺣﺬف از ﭘﺲ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/57 ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ ،ﻛﻢ  آﻟﻔﺎي
 ﺟﺪول) اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از ﻧﺸﺎناﻳﻦ 
  .(1ﺷﻤﺎرة 
  ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎتﻫﺎي ﭘﺮدازش دادهﺮاﺗﮋيﺘﺳا
از ﻫﺎ  داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ در
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده  و SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﺗﻮزﻳﻊ  ازﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪي، ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ، اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﻮري
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در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ . ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻫﺎيﮔﺮوه tاز ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺮايﺑ
ﺗﻚ  tاﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از  ﺔﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،اﺳﺖ 0/100 ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ
  .اﺳﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد 
  ي ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. اﻟﻒ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﺮدانﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن را  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 ﺳﺎل 04درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  87 از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 07. ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ 14درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  22و و ﻛﻤﺘﺮ 
از . درﺻﺪ ﻣﺠﺮدﻧﺪ 03درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﻣﺘﺄﻫﻞ و 
داراي  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 96 ،ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت
درﺻﺪ داراي  13ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻛﻤﺘﺮ و 
ﺔ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘ. ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق
 01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  72 ﺳﺎل 01ﺘﺮ از ﻛﻤ درﺻﺪ 65ﻛﺎري  
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  12درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از  71 و ﺳﺎل 02ﺗﺎ 
  .(2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) دارﻧﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ. ب
 ﺔو ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺿﻴ اﺻﻠﻲ ﺔدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴ
ﭘﮋوﻫﺶ  اﺻﻠﻲ ﺔﻓﺮﺿﻴ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﻋﻲ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻳﮕﺎنﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ » ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ  ﺑﻪ .«زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ t ﻓﺮﺿﻴﻪ از آزﻣﻮن
داري ﺟﺪول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دﻫﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲ (giS<100.0) ﻳﻚ ةﺷﻤﺎر
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻴﺪ ﻣﻲﻳﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺄ
 ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
  .(3 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر)
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ در 
اي از  ﮔﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ 33 ،ﻣﺠﻤﻮع
 1 ﻧﻤﺮةو ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ  5 ﻧﻤﺮةﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ 
و  33ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  ﻧﻤﺮةﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ . ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﻪ  از آﻧﺠﺎ. اﺳﺖ 99و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه  561ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن 
در ﻣﺠﻤﻮع ( 501/45) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ ،اﺳﺖ( 99)ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﻤﺮة از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ. اﺳﺖآﻣﺎدﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻫﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ ةاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮ
در . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ( 3)در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ( 33)
ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺاداﻣﻪ 
 ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦآﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ
  . ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﺮوه t آزﻣﻮن
( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻳﮕﺎنآﻣﺎدﮔﻲ  :اول ﻓﺮﺿﻴﺔ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ( ص)اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ 
ﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن  ﺔﻧﺘﻴﺠ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
 ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴﻛﻪ ﺑﻪ  (<p0/100و  t=4/35)
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات در  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﭘﺮدازد، ﻣﻲ
ﻳﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼ
 و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﺳﺖاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار( ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  .(4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر)
( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻳﮕﺎن ﻣﺎدﮔﻲآ: مدو ﻓﺮﺿﻴﺔ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ( ص) اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ 
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ  ذﺧﻴﺮه
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن  ﺔﻧﺘﻴﺠ .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻳﮕﺎن
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ﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺔﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ( <p0/100و  t=3/9)
ﭘﺮدازد، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات در  ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ذﺧﻴﺮه
 از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﺸﻜﺮ. اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ (ع) ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
 (.4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر)
( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا  ﻳﮕﺎنﻣﺎدﮔﻲ آ :ﺳﻮم ﻓﺮﺿﻴﺔ
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ( ص)اﷲ  رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و  ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ
 tآزﻣﻮن  ﺔﻧﺘﻴﺠ. ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ( <p0/100و  t=4/8)ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﭘﺮدازد، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻧﻈﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
از . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي  (ع) ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻟﺸﻜﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ 
 (.4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ  آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﮕﺎن :ﻬﺎرمﭼ ﻓﺮﺿﻴﺔ
در ( ص)اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ ( ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
 tآزﻣﻮن  ﺔﻧﺘﻴﺠ. ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ( <p0/100و  t=4/89)
ﭘﺮدازد، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات در  ﻣﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺰ . ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ( ع)ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  (.4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا  ﻳﮕﺎنﻣﺎدﮔﻲ آ :ﭘﻨﺠﻢﻓﺮﺿﻴﺔ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ( ص) اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ ( ع)
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و 
 tآزﻣﻮن  ﺔﻧﺘﻴﺠ. ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (<p0/100و  t=5/73) ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
از  (ع) در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺰ ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا. اﺳﺖ
  (.4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻳﮕﺎنﻣﺎدﮔﻲ آ :ﺷﺸﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ
در ﻣﻮرد وﺿﻊ ( ص)اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ 
. رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻃﻼع
و  t=4/814)ﻣﺴﺘﻘﻞ  tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (<p0/100
 ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ ( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا  ﻳﮕﺎن
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ  در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻃﻼع اﷲ رﺳﻮل
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺰ ﻟﺸﻜﺮ . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا 
  (.4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر)
ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا  ﻳﮕﺎنﻣﺎدﮔﻲ آ :ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ
در ﻣﻮرد ( ص) اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ 72و ﻟﺸﻜﺮ ( ع)
وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﻣﺴﺘﻘﻞ  tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (<p0/100و  t=3/9)
 72و ﻟﺸﻜﺮ ( ع)ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا  ﻧﻈﺮات ﻳﮕﺎن
در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ( ص) اﷲ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻳﺎن  .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﻛﺮ 
ﻧﻈﺮات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در اﻳﻦ دو ﻳﮕﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﮕﺎن ﺣﻀﺮت 
 اﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪي، ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ، اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﻮري
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 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻻﺗﺮ از ﻳﮕﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎ( ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء 
  .(4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ص) رﺳﻮل اﷲ
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ 
از ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﻪ دﻓﺎع ﻧﻈﺎﻣﻲ درﺣﺎﻟﻲ
اول ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
دﻳﺪﮔﺎن از ﻓﺠﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ  رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﻚ
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  ﻣﻮرﻳﺖﺄﻳﻜﻲ از ﻣ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن  وﻳﮋه ﺑﻪﻟﻪ ﺄاﻳﻦ ﻣﺴ. ﺷﻮد ﻣﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻛ. ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﻚ  ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ و ﻧﺠﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد 
ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اورژاﻧﺴﻲ  ،دﻮﺷ ﻣﻲﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ 
و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ
  .اﻧﺪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻪﺑ
 ،ﻛﻨﻨﺪ در ﻛﻨﺎر واﻗﻌﻴﺎت ﻓﻮق ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺻﺪق ﻣﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺒﻮد 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ را 
دو در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺮ  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل 
ﺑﺰرگ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺎن در آن  ﺔزﻟﺰﻟ 5زﻟﺰﻟﻪ از 
رﻳﺰي وﺳﻴﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  روي داده ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي  در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻴﺎز اﺳﺖﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ 
ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ 
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن
ﺑﻪ ﻓﺮد  ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه ﺑﺮاي 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ اﺣﺴﺎس  ﻤﻠﻴﺎتآﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻋ
را  اﻫﻤﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ذﺧﻴﺮه در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ  در. اﺳﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﻨﻬﺎدﭘﻴﺸ ﻣﻮارد
اﻳﺠﺎد ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ  -
  و رﻳﺎﻟﻲ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ارزي
ﻫﺎ و اﻟﺰام ﺗﻮاﻓﻘﺎت در اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ -
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﮔﺎن
  .ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
 را در اﻫﻤﻴﺖدوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ 
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد زﻳﺮ  در. اﺳﺖاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  :ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ااﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮ -
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح  ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺤﺮان ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرآﻣﺪي آن؛
ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﻳﺠﺎد  -
ه در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻪ ﺷﺪﺋﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ارا
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻛﺸﻮر
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺿﻌﻒ در آن را در ﻋﺎﻣﻞ 
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮي در ﻧﻴﺮوﻫﺎي  آﺳﻴﺐ
داﻧﻨﺪ، وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
رﻳﺰي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دﻳﺪه اﺳﺖ و آﻣﻮزش
 اﺳﺖﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ  ﻳﺎﺑﺪو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻪ 
  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻳﮕﺎن
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ﺗﺄﺧﻴﺮ . اﺳﺖرﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻃﻼع
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻳﻚ ﺑﺤﺮان، ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد 
ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  ﺳﺎزي و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮايﻧﻴﺎز 
، اﺳﺖﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻫﻤﻮاره از 
ﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼوه دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن ا ﺑﻪ
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﻴﺮه، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻮﻳﻦ ﻋﺗﺮ ﻣﻬﻢﺪ ﻧﻨﺗﻮا ﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
  .ﺑﺎﺷﺪ ان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎي 
اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﺳﺖاﻳﺮان وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در زﻣﺎن اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
وﻗﻮع ﺑﺤﺮان و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم 
  ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢ
ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ 
 ،ﺑﺤﺮان ﺔﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در زﻣﻴﻨ
ﺗﺮ  ﺎنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳ رﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع
دﺳﺖ آﻣﺪه در  ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﻼﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن  ﺔﻣﺪاﺧﻠ
اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان رخ داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
، ﺗﺎ در اﺳﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻨﺎب ﺔاﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﻴﻨ
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ارﮔﺎن ﺎﻣﻲﺗﻤﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺰرگ 
 .ﺪﻛﻨﻨﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻞ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺑﺤﺮان  ﺔﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﻇﻴﻔ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  .اﺳﺖ ﺷﻜﻞﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ 
  :ﺪﻛﻨ ﺗﺄﻣﻴﻦﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ زﻳﺮ را 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎفﺑﺎﻳﺪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري  از -
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺤﺮان را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع و 
  ؛ﻛﻨﺪاﻧﺪازه ﺑﺮﻃﺮف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻓﻲ  ةﺑﻪ اﻧﺪاز -
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﮔﺎن
  ﻨﺪ؛ﻛﻨﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻞ 
ﻓﺎﻳﺪه  -ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ -
  ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻘﺮون
ﻫﺎي  اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آنﻛﺎرﺑﺮد  -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ
زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و  وﻳﮋه ﺑﻪ
  .ﺪﻛﻨ ﺗﺄﻣﻴﻦﺗﻠﻔﺎت 
  
  
   
 اﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪي، ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ، اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﻮري
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  0/17  5  دﻳﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش  1
  0/37  7  ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتﻧﻈﺎم ذﺧﻴﺮه  2
  0/96  4  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  3
  0/77  4  ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﻮاﻧﺢ  4
  0/37  6  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  5
  0/87  4  رﺳﺎﻧﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻃﻼع  6
  0/37  3  وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري  7
  0/57  5  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  8
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: 2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  
 
  ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ tآزﻣﻮن : 3 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  33: ﻢﻴﻨﻴﻤﻣ
  561: ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
اﻧﺤﺮاف 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻔﺮوض
 t
 ﺔدرﺟ
 آزادي
  (fd)
ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﻲ
  (gis)
ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي 
وﻗﻮع ﻧﻈﺎﻣﻲ در زﻣﺎن 
 زﻟﺰﻟﻪ
  
  501/45
  
  0/340  99  2/840  99  02/12
 
  
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ردﻳﻒ
  ﺳﻦ  1
  87  87  ﺳﺎل 04زﻳﺮ 
  22  22  ﺳﺎل 04ﺑﺎﻻي 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ  2
  07  07  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  03  03  ﻣﺠﺮد
  ﺗﺤﺼﻴﻼت  3
  96  96  دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دﻳﭙﻠﻢ، ﻓﻮق
  13  13  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻮق
  ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻐﻠﻲ  4
  65  65  ﺳﺎل 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  72  72  ﺳﺎل 02ﺗﺎ  01
  71  71  ﺳﺎل 02ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﺔ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻳﮕﺎن
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در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲﺷﺎﺧﺺدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎآﻣﺎدﮔﻲ ﻳﮕﺎن ﺔﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﮔﺮوه t آزﻣﻮن :4 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﻲ  ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎره
ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮاي آزﻣﻮن 
  ﻫﺎ ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﻳﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي 
  ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 giS fd t giS F
 ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﻣﻮزش
 ﺑﺮاﺑﺮ در اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  4/75  51/42 05
  <0/100 89  4/35  0/81  1/18
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  4/31  11/62 05
 ﺑﺮاي ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه
 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  6/98  32/80 05
  <0/100 89  3/9  0/23  0/89
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  71/17 05
 
 87.6
 ﺑﻮدنﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﻧﺠﺎت
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  3/72  31/44 05
  <0/100 89  4/8  0/7  3/53
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  4/60  9/78 05
 
 ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ
 آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻊ
 ﺳﻮاﻧﺢ
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  3/93  21/27 05
  <0/100 89 89.4  0/98  0/710
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  3/16  9/2 94
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻼت
 ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮاي
 و اﻣﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﻧﺠﺎت
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  4/86  91/84 05
  <0/100 89  5/73  0/71  1/88
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  5/57  31/18 05
 ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ
  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  3/63  21/61 05
  <0/100 89  3/814  0/43  0/819
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  3/49  9/16 05
 اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ وﺿﻌﻴﺖ
  اﺿﻄﺮاري ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺸﻜﺮ 
  (ع)ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا
  2/96  8/78 05
  <0/100 89  3/9  0/425  0/804
 ﻣﺤﻤﺪ 72ﻟﺸﻜﺮ 
  (ص)اﷲ رﺳﻮل
  2/68  6/76 05
 
 
 
 
يرﻮﻔﻏ ﻦﻴﺴﺣﺮﻴﻣا ،ﻲﻔﻳﺮﺷ ﺖﺠﺣ ،يﺪﻤﺣا دﻮﻌﺴﻣﺮﻴﻣا 
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